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内容摘要 
  
内容摘要 
    2004 年以降，人民陪审员制度呈现出在改革中走向复苏与繁荣的镜像：顶
层设计方面，全国人大常委会于 2004 年 8 月通过了《关于完善人民陪审员制度
的决定》，最高人民法院在“二五”及“三五”改革纲要中明确提出要继续完善
人民陪审员制度。底层探索方面，各地法院的创新之举不计其数，陪审率不断攀
升。但是，较为遗憾的是，由于制度设计与实践不具契合性、陪审文化土壤贫瘠、
司法实践功利色彩浓厚等原因，人民陪审员制度功用出现了严重异化的现象。为
探索人民陪审员制度改革的合理路径，2015 年 4 月，全国人大常委会授权北京、
河北等地的 50 家法院开展人民陪审员制度改革试点工作。显然，本轮改革试点
有助于改革者重新审视人民陪审员制度的功能定位，探索契合陪审制度基本理念
的制度改革路径，并使人民陪审员制度回归其应有的价值功能。 
本文中，笔者首先对 F 省五家试点法院开展改革试点的基本情况进行客观、
全面的介绍，并分析试点法院在改革过程中取得的成果、面临的主要困境及成因，
进而提出推进人民陪审员制度改革良好运行的基本思路。 
本文除引言及结语外，共分为四章。 
第一章，研究样本基本情况及研究方法。该章介绍 F 省五家试点法院辖区的
基本情况和本文的研究方法，期望在充分把握具体实际情况、采用合理的研究方
法的基础上，提出更具针对性、可操作性的完善思路。 
    第二章，人民陪审员制度改革试点的实证考察。该章详细介绍 F 省五家试点
法院在人民陪审员的选任机制、参审机制、管理机制和履职保障制度等方面所推
行的具体改革举措与取得的改革成果。 
第三章，人民陪审员制度改革运行态势之评估。该章首先对 F 省试点法院的
改革效果作出较为客观的判断。其次，分析和概括人民陪审员制度改革试点运行
中存在的问题，并对该制度改革实践异化现象进行阐释，揭示实践异化的原因。 
第四章，人民陪审员制度改革优化之进路。人民陪审员制度改革应是一场理
念与制度设计齐头并进的改革，甚至理念变革应先于制度变革。为此，应在促进
理念认同的基础上完善选任机制、健全参审案件机制、优化管理和保障机制。 
 
关键词：陪审制度；实证分析；完善路径 
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
    Since 2004, People's Assessor System presents the scene of recovery and 
prosperity during the reform: about the top design, the Standing Committee of the 
National People's Congress adopted the Decision on the Perfection of People's 
Assessor System. The Supreme People's Court clearly proposed to continue 
improving the People's Assessor System in the second and the third Five-Year 
Development Outline. In the underlying exploration, across the country there are 
countless innovations in the courts,and the jury rate is rising too.But,due to the laws 
do not fit with the reality of the jury, the soil of jury culture is barren, judicial practice 
is typical of utilitarian color, the People's Assessors System emerges serious alienation. 
To explore the rational path of the reform of the People's Assessors System,in April 
2015, the Standing Committee of the National People's Congress authorized 50 courts 
of Beijing, Hebei and other 8 provinces to carry out the People's Assessor System 
reform. Obviously it will help reformers to re-examine the functional orientation of  
People's Assessor System, exploring the reform path which is correspond to the basic 
concept of People's Assessor System, and make the system return to it’s proper value 
function. 
In the article, the author introduces the situation of the five pilot courts in F 
Province in a objective and comprehensive way. The author analyzes the results, 
difficulties and the causes, then put forward the basic thought of reform of People's 
Assessor System. 
This thesis is divided into four chapters. 
Chapter 1, the basic situation of samples and research methods. The author 
introduces basic situation of the five courts in F Province and the research 
methods.The author expects to put forward improved thoughts which are more 
targeted and workable. 
Chapter 2, an empirical study on the pilot courts of People's Assessor System 
reform. The author states the five pilot courts reform measures and the results in 
election mechanism, participating trail mechanism, management mechanism and duty 
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performing guarantee mechanism. 
Chapter 3, the evaluation of the reform of People's Assessor System. First of all, 
the author makes objective judgements on the effects of the pilot courts reform in F 
Province. Secondly, it analyzes and summarizes the problems existing in the operation 
of the pilot courts reform, and explains the alienation phenomenon in the system 
reform practice, revealing the causes of alienation. 
Chapter 4, optimize the route of reforming the system of People's Assessor 
System. People's Assessor System reform should synchronize the ideas and the 
system design, even the change of ideas should take precedence of the system change. 
Therefore, we should improve the election and trial participating mechanism, and 
optimize management and guarantee mechanism. 
 
Key Words：Jury System；Empirical Analysis；Perfect Path 
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引言 
 1
引  言 
人民陪审员制度是我国司法制度的重要组成部分，具有重要的政治价值和司
法价值。遗憾的是，剔除制度设计存在固有缺陷的因素，人民陪审员制度实践严
重异化，出现了许多有悖陪审制度基本理念的现象，人民陪审员制度公信度持续
下降，改革势在必行。2015 年 4 月，全国人大常委会授权北京、河北、黑龙江、
江苏、福建、山东、河南、广西、重庆、陕西 10 个（区、市）共 50 家中级、基
层法院开展人民陪审员制度改革试点工作，对人民陪审员选任机制、参审机制、
退出和惩戒机制、履职保障制度等进行改革，并要求最高人民法院与司法部研究
制定试点具体办法。随后，最高人民法院和司法部联合出台《人民陪审员制度改
革试点方案》（以下简称《试点方案》）和《人民陪审员制度改革试点工作实施
办法》（以下简称《实施办法》），具体部署人民陪审员制度改革试点工作的各
项内容。 
毋庸讳言，改革成败终究还是要由司法实践来检验评价，因此，认真检视和
反思改革试点工作中暴露出的突出问题并加以解决，通过不断调试最终确定一套
真正适合我国司法实践的制度设计方案，是我们应当认真思考和解决的问题。目
前，为期两年的人民陪审员制度改革试点工作已接近尾声，《试点方案》和《实
施办法》所规定的改革方案是否落到实处？试点改革是否取得预期效果？有哪些
有益经验值得推广？是否存在一些问题亟待解决？全面推进人民陪审员制度改
革还需要作出哪些努力？鉴于此，本文拟对 F 省五家试点法院展开实证调查研
究，了解改革试点工作的具体实施情况，总结和反思制度实践中的各类问题，并
就制度改革优化进路提出具有针对性的建议，以期对全面推进人民陪审员制度改
革有所裨益。 
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 2
第一章 研究样本基本情况及研究方法 
 
欲充分了解人民陪审员制度改革试点的具体情况，把握该制度的运作机理，
亲历实证调研、近距离接触鲜活的制度实践是极其必要的。囿于笔者的精力与学
识，选择某一区域、某几家试点法院进行较为全面、客观的了解与分析无疑是更
为明智、可行的模式。除了选择适切的研究样本，有否采用科学合理的研究方法
也是实证研究成败的关键所在，只有科学合理的研究方法方能让制度实践的整体
样貌跃然纸上。 
 
第一节 研究样本基本情况 
“任何研究者如果只研究司法的技术方法而忽略了这个特定的法空间，都将
成为不切实际的乌托邦构建或者不着边际的学术空谈”，①因此，笔者拟选取 F
省五家试点法院的试点工作进行细致而深入的实证分析，以期通过这种“以小见
大”的研究方式对我国人民陪审员制度改革试点工作进行较为深入的分析，力求
能够较为客观、全面、真实地反映人民陪审员制度改革的当下样貌。 
    此次人民陪审员制度改革试点，F 省有 1 家中级法院和 4 家基层法院入选，
分别是 L 市中级人民法院、L 市 Y 区人民法院、X 市 H 区人民法院、Z 市 L 市
人民法院和 J 市人民法院。Z 市 L 市、X 市 H 区和 J 市地处 F 省南部沿海地区，
其中：Z 市 L 市辖 15 个乡（镇）场、208 个行政村、26 个居委会，户籍总人口
70.36 万人，2014 年全市实现生产总值 362.4 亿元。X 市 H 区是 F 省南部重要的
贸易港口，是我国主要的国家级台商投资区，辖 4 个街道、领 23 个社区、14 个
村委会和 3 个农（林）场，全区总人口 49.06 万人，2014 年全年生产总值达到
483.1 亿元，综合实力跻身全国百强区第 15 名。J 市设有 13 个镇和 6 个街道，
常住人口 240.8 万人，2014 年实现生产总值 1492.9 亿元，县域经济基本竞争力
排在全国第 5 位。而 L 市则地处 F 省西部山区，现辖 2 区 4 县，全市共设 134
个乡（镇、街道办事处），2015 年末全市常住人口为 261 万人，全年生产总值
为 1738.45 亿元。L 市 Y 区辖 1 个街道、12 个镇和 11 个乡，总人口 46 万，2015
年生产总值 191.2 亿元。相较而言，Z 市 L 市、J 市和 X 市 H 区经济更为发达，
                                                             
① 龙宗智.证据法的理念、制度与方法[M].北京：法律出版社，2008.333. 
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人口密度较高，各类案件（特别是民商事案件）远远高于 F 省西部地区的 L 市
及其 Y 区。 
 
第二节 研究方法 
笔者首先对 F 省高级人民法院以及各试点法院所发布的有关人民陪审员制
度改革的文件、材料和数据加以收集。在此基础上，为了确保实证调研客观、真
实、全面地反映 F 省五家试点法院的人民陪审员制度改革试点工作的现状，进而
提出较为具体、可行的完善建议，本次调研综合采用问卷调查、面对面访谈、电
话访谈、数据统计、查阅案卷等调研方式。 
1.公众问卷调查。为了充分了解社会公众对于人民陪审员制度的认知情况、
对于人民陪审员制度试点改革的了解程度，笔者在 X 市 H 区人民法院、L 市人民
法院和 J 市人民法院所辖地区对社会公众开展随机问卷调查：随机向辖区内成年
公民发放无记名调查问卷并回收问卷，成功访问 278 名成年公民。 
2.面对面访谈。为了充分了解与人民陪审员制度改革相关的各类主体对于制
度改革的感受与见解，笔者对试点法院法官、人民陪审员、人民陪审员办公室专
任职员、以及试点法院辖区内的律师等相关主体进行面对面访谈。通过对各类主
体的访谈，能够更细致、深入地了解人民陪审员制度改革试点过程中存在的问题，
并获得更具体可行的完善建议。 
3.查阅案卷。为了验证和充实调研内容，笔者还查阅了各试点法院自改革试
点工作开展以来公开的裁判文书，着重关注合议庭的组成模式、部分人民陪审员
的参审案件数量以及“大合议庭”陪审模式和“台胞陪审”模式的相关内容。 
此外，为了克服本次调研的局限性，笔者还收集、查阅了近年来已公开发表
的有关人民陪审员制度研究的文章，特别是关于人民陪审员制度实证研究的文献
资料，力求在本次样本研究的基础上，开拓研究视野，进而对人民陪审员制度改
革试点的整体样貌有更为全面、清晰的理解与把握。 
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第二章 人民陪审员制度改革试点的实证考察 
 
《试点方案》和《实施办法》颁布后，F 省高级人民法院及五家试点法院便
紧锣密鼓地开始人民陪审员制度改革试点的探索与推进。在调研中，笔者欣喜地
发现，F 省高级人民法院和各试点法院都极为重视改革试点工作，均依据《试点
方案》和《实施办法》并结合各自辖区内的具体情况，制定改革试点工作方案，
积极推进各项改革措施，在人民陪审员的选任机制、参审案件机制、管理机制以
及履职保障机制等方面均取得了长足的进步。 
 
第一节 选任机制 
    一、选任资格大众化 
《实施办法》对人民陪审员的选任条件作了较大的调整，主要体现在学历条
件和年龄条件两方面。首先，将年龄条件从“年满二十三周岁”提高为“年满二
十八周岁”，这一调整举措的初衷在于吸收社会经验更为丰富、把握案情能力更
强的社会公众参与司法审判活动，提升审判活动的质量。其次，将学历条件由“一
般应具有大专以上文化学历”降低为“一般应具有高中以上文化学历”，拓宽了
人民陪审员的选任范围，使得人民陪审员的选任朝“大众化”方向发展，让更多
的社会公众能够达到陪审门槛，从而有机会参与司法审判活动，更加契合陪审制
度的基本理念。 
2015 年 7 月，F 省高级人民法院与 F 省司法厅召开人民陪审员制度改革试点
工作座谈会并发布《F 省人民陪审员制度改革试点工作方案》（以下简称《F 省
试点方案》），对各试点法院选任人民陪审员的名额、选任范围作出了更为明确、
具体的规定。通过本次调研发现，F 省五家试点法院均能贯彻《试点方案》、《试
试办法》及《F 省试点方案》关于人民陪审员选任资格和数量的规定，并根据各
自辖区内的情况制定更具可操作性的选任办法，践行人民陪审员选任资格“大众
化”的改革设计，人民陪审员数量大幅提升。F 省五家试点法院新选任人民陪审
员 807 名，陪审员总数达到 1253 名，与法官人数比约为 5∶1，为推进改革试点
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